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CJIOEO)J:AH TIABJIOBI111
(HoBH Can)
IIEP<I>OPMATI1BI1 Y CTAPOCPIICKOJ IIP ABHOEKOHOMCKOJ
III1CMEHOCTI1
Y cpnCKHM CPC)];lhOBCKOBHHM npaBHOCKOHOMCKHM cnHCHMa janrsajy
ce 11'H THna neptpopuaraaaax KOHC11'yKQHja: 1. nepdiopaarasna marOJIH, 2.
nepmppacrasna aspaaa AARATH Riip8, AARATH RiiAiiTH / Rb (HA) (c)RiiAiiHHtE,
AARATH (8)3HATH / 8 3HAHbtE, AARATH MHI\QCTb H 3. aHaJIHTHqKH HMncpaTHBHH
H3pa3H 0)]; rJIarOJIa RiiAil.TH, (8)3HATH. OBC KOHCTpyKQHjC <popMHpajy CBOjC-
BpCTaH KOMyHHKaQHjcKH xpyr y KOjCM CBaKH cnac HMa craryc pCnJIHKC jC)];HOr
nponyacenor mrcaaor )];HjaJIOra.
1. TepMl:lHOM crapocpncxa rrpaBHoeKOHOMCKa rrl:lCMeHOCT ofiyxaara
ce MHOIliTBO (npexo 1.000) pa3HOJIl:lKl:lX, Malbe-Bl:lllle TeKCTOJIOIliKH 3aTBO-
pcnnx.! errncronapnnx <pOPMl:l, Megyco6HO noaesaaax rrpaBHOeKOHOM-
CKl:lM canpzcajexr xao 3aje~Hl:lqKl:lM l:lMeHHTeJbeM2. Oan cnaca y nayua cy
nosaara xao uoeense U UUCMa, rrpn qeMy ce non rrOBeJbOM nonpasyaena
"jaBHa ncnpaaa KOjOM BJIa~aJIaIJ, noztersyje <pl:l3l:lqKHM l:lJIl:l npaanaa nn-
IJ,l:lMa nocene, npasa, rrOBJIaCTl:lIJ,e" [Pravni leksikon 1970: 827], a non na-
CMl:lMa "Kpanl:l cacraan rrOCJIOBHe canpacnae, qeCTO y crsapa Megy~p)l(aB-
1 TI03HaTo jc ,[IHnJIOMaTHqKO ,[ICKOMnOHOBalhC <pOpMaJIHC CTpyKTypC nOBCJba na
11'H )];CJIa: (1) UpOiilOKOJl, (2) tueeca: H (3) ecxaiuoxon [COJIOBjCB / MOllIHH 1936: LXVI].
Ca KOMyHHKaQHjcKor CTaHOBHllITa, nax, npOTOKOJI npC,[ICTaBJba yBO)];HH "CHrHaJI KOjH
ycjaepasa KOMyHHKaQHjy, KOjH npanpcua pCQHnHjcHTa na O,[lPC~CHC KOMyHHKaQHjcKc
06JIHKC", )];OK jc CCXaTOKOJI, saapuma epopMyJIaQHja KOjOM CC saxrsy-ryjy "OqCKHBalha PC-
QHnHjcHTa Ha3HaqCHa nOQCTKOM TCKCTa" [Glovacki-Bcmardi 1989:55]. TIpOTOKOJIOM H ec-
XaTOKOJIOM CC, ilaKJIC, yOKBHpyjC ,[IHCn03Hl~Hja xao QCHTpaJIHH ,[ICO TCKCTa. TIOJIa3CnH 0,[1
,[IHnJIOMaTHQKHX pcuren.a JI. )J:C)I{C HYilH cavo npyrasnje, TCKCTyaJIHOj JIHHrBHCTHQH npn-
narohcnc TCpMHHC -- upeiuexciuyc, iiiekciuyc, uocuuuexciuyc [1977: 189--191].
2 C 063HpOM na canpscaj CTapOCpnCKHX nOBCJba H rnrcaaa KOjH cy yBCK HCr,[lC na rpa-
HHl\H H3MCI)y npaBHHX H CKOHOMCKHX cnnca (unp. nOBCJba KOjOM CC napyjy O,[lpCI)CHC nOBJIa-
CTHl~C )];y6pOBa'1KHM 11'rOBl\HMa MO)l(C CC TpCTHpaTH xao npaann aKT, aJIH, ca zrpyre CTpaHC,
,[I06Hja H craryc nOCJIOBHO. axra nOIlITO CC fhOM perymnne npOTOK pofie) qHHH CC Pa3JIO-
)l(HHM rOBopHTH 0 npaBHOCKOHOMCKOM )l(aHpy, Ma)];a H. 11. TOJICTOj xao nocefiae )l(aHpOBC
crapocpncxe nHCMCHOCTH nOMHlbC CBCTOBHonpaBIry H nOCJIOBIry nHCMCHOCT [1998: 206].
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He )l,HnnOMaTCKe HOTe" [HBHn 1994: 623]. Ben cava 4HlheHHIJ;a)l,a ce zieo
OBe nHCMeHOCTH aztearmpaxyje HMeHHIJ;OM uoeen.a) H3Be)l,eHOM on nep-
<»opMaTHBHor rnarona, xao jenuor ozt OCHOBHHX napaxerapa HnOKYIJ;Hje
ronopnor 4HHa, MOTHBHIIIe carnenasaa,e craryca osor rnna rnarona y TOj
nHCMeHOCTH.4 Havehe ce, naxne, mrran,e zta nn HeKH on OBHX cnaca, KO-
ja ce onne rpernpajy xao saficncaccaa rOBopHH 4HHOBH,5 Mory 6HTH zte-
HOTHpaHH nOCTBep6anOM nexor zrpyror y rexcry sacrynrsenor neprpop-
MaTHBa - MO)Ke na ce, naxne, rOBopHTH 0 Mon6H aKO je y TeKcTy )l,OMH-
HaHTaHneprpoperarnaaa rnaron M~i\"T", HnH 0 3aXBanHHIJ;H aKO je )l,OMH-
HaHTaH rnaron 3AXRAi\IERAT" HT)l,. Tpe6a npn TOM HMaTH na yMy zta IJ;eH-
TPanHH zieo npaBHoeKOHOMCKor cnaca (TeKCT / TeKcTyC) MO)Ke npencra-
BJbaTH jenan rOBopHH 4HH, MH H cxyn rOBopHHX 4HHOBa KOHIJ;eHTPHca-
HHX OKO jezmor )l,OMHHaHTHor KOjH xao MaKpo rOBopHH 4HH [Dijk 1977:
238] naje ofieneaqe 4HTaBOM cnacy.v Ho 6e3 063Hpa na TO zta na ce pann
o )l,OMHHaHTHOM HnH nparehesr rOBopHOM 4HHy n.eroaa CTPyKTypa 6H ce
cxeMaTCKH Morna npe)l,CTaBHTH na Cne)l,enH Ha4HH:
[
rOBOPHH_q_HH__~ {jncprpopaaras] + [npon03HTHBHH caztpzcaj CBO.n.JbHB ., -.
~ MaKponpOn03IUJ;Hjy]}
I'oaopna 4HH je 06H4HO KOHCTHTyHcaH KaO npocra npOn03HIJ;Hja
(KOjOM ce uspaacaaa npe csera HnOKYIJ;HjCKH canpacaj) ca HynTHM neprpop-
MaTHBOM. HnoKYIJ;HjCKy cnary, npaKTH4HO HHTeHIJ;Hjy anpecanra, anpe-
car TPa)KH npe caera - a y nncanoj KOMyHHKaIJ;HjH H jezmao - y nponosa-
IJ;HjH: ~ Ri\AA84JA"~ A8Gp~R'lK~"A KHe3A " Rce WnK"He iK8nAH8 PAA~CAR8 "
i\IQG"W" n~3ApARi\IEH"1E• 0 n"(H"IE RAwe np"M"CM~ " PA38MtCM~ . [1398,
N2412].7 Pe~H cy cnysajeaa xana ce rOBopHH 4HH CBO)l,H na nepdiopxra-
3 TepMHH U06eJba npencraarsa nocrsepfian neprpopaaraanor rJIarOJIa * poueleuati
'Hape~HBaTH, 3anOBe,D.aTH', UITO je sanpaso npeaon rpsxor 1tp60"'ta'Y~a (raxohe nOCTBep-
fian O,D. 1tpOO"'t<XO"O"W 'uapehyjea"),
4 Tlpesra OCTHHy "TepMHH 'neptpopvarna' [ ... ] je pasyae ce ,D.epHBHpaH H3 rJIarOJIa
'perform' ['H3BecTH' / 'H3BO,D.HTH'], KOjH je yofiaxajea ya HMeHHQY 'action' ['PMIha']: OH
ynyhyje aa TO na ce H3pHQaIheM HCKa3a H3BO,D.H nexa pazusa, ,D.aKJIe He MHCJIH ce npOCTO
na Ka3HBaIhe Heller" [1994: 16]. Y Be3H ca THM, nep<PopMaTHBHH rJIarOJI y "npBOM JIHQY
npeaerrra y HH,D.HKaTHBy aKTHBa", nnp. M~I\HMb npencraarsa "KJIaCHllaH npauep
neprpopaarnaa" [1994: 67].
5 AKO ce nolje O,D. MHlllJbeIha,D.a"rOBopHTH HeKHje3HK 3HallH asapuraeara rosopae
'lHHOBe" [Serl 1991: 60], Morao 6H ce H3BeCTH CTaB ~a H nacarn HeKHMje3HKoM 3HallH nn-
earn rosopae 'lHHOBe.
6 3aXTeB xao ,lJ;OMHHaHTaH rOBopHH 'lHH 'lHja je HJIOKyQHjcKa caara npencraarseaa
uajseurhe nep<PopMaTHBHHM rnarOJIOM M~I\HTH yBO,D.H ce, rOTOBO no npasany, rOBopHHM
llHHOM nporecra KOjH je 06H'lHO opraHH30BaH xao ,lJ;eKJIapaTHBHH rOBopHH 'lHH ann je H3
MaKponpOn03HQHje HHTeHQHja anpecaura caCBHM jacna.
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TI1B, sao HajKapaKTepl1CTI11J.Hl1jl1 I1H)J.I1KaTop anokyuajcxe CHafe. To ce ja-
nrsa y <popMyJIau.l1jaMa Kojl1Ma ce perynmuy couajanna O)J.HOCI1 11 nona-
utan,a, O)J.HOCHO, KaKO 611 TO OCTI1H [1994: 180-181] pexao, y 6exa6l1TI1-
BI1Ma: 3l.\TQ CMiipHQ 3 II XK lll\ 10 Hi M Q KllWQ" l\IOIiKii [1404, NQ440].
Tpehn cnyuaj npencraarsao 611 KOM6I1Hau.l1jy nepdiopuarasa 11 nponosa-
uajcxor canpacaja, anp. W Ii e ur a K II M b C e "Al.\Kl.\Mb RtpS MQIO rcnACK8
Al.\ CMb np"Il1Tel\b CPblJllH" WnK"Hii A8lipQRb<IKQ" 8 KCl.\KQ KjMe [1390,
NQ142], [yn. Pupovac 1990: 136-140, Serl 1991: 77-80]. Byztyha na je
uepdiopuaran HajKapaKTepl1CTI11J.Hl1jl1 I1H):(I1KaTop I1HTeHu.l1je Bep6aJIHOr
anrazcoaau.a anpecanra, pa3YMJbl1BO je na eBeHTyaJIHa ranonoraja npaa-
HoeKOHOMCKI1X cnaca rpefia rta nOJIa311 O)J. nepdiopnaraaa.
2.1. Kao neprpopuarua y npaBHoeKOHOMCKI1M Cnl1CI1Ma janrsajy ce
npe csera rnaronn I1Mnep<peKTI1BHOr BI1)J.a 113 xnace verba dicendi:
Gi\4rOCi\OSMaS4TH, 34XS4i\I£S4TH, KMTH cs, MOi\HTH, olrkK"'S4TH ce
8
, OGtTOS4TH
ce, ltrse4JT4RllTH, ltrrORllp4TH, ltrnostA4TH, onOMeHORllTH, nOSei\ts4TH, nOMeHORll-
TH, nOTsphr1£S4TH, np44J4TH, npHee34TH, nptnopSlleRllTH, CStAOllHTH, TS~HTH,
ScnoMeHOS4TH.
Y OBy rpyny rJIarOJIa yCJIOBHO 611 ce MOrnl1 yBpCTI1TI1 11 rJIarOJIli
QCl\QIiQrIl1RllT" 11 np"MllT", Ma)J.a JIeKCI11J.KI1 He npnnaztajy KJIaCI1 verba di-
cendi, 6y):(yhl1 zta 11 l:bI1XOBliM 113pllu.al:beM anpecanr peanasyje onrosapa-
jyhy pamsy ocnotiahansa O)J.HOCHO iipuuatsa (y epahanciueo - oauac y op-
»caemanciueo) :
H 34TO CtMh H4WtMh nHC4HH'" W C S 0 G 0 r '" S 4 M 0 pe"HHor4 M4pHH4 H Hl£rosS
Atl\S [1399, N296], MH pelleHH KHe3h sMcTeM H SC4 wnKHH4 rp4A ASGpOSHHK4
n p h M 4 M 0 HX [ ••• ] • 34 nOllTeHH H CT4HOSHT€HH Si\4CTe·· H seKHHKe rp4A H4wero
[1420, N2321].
2.2. Y CBOjCTBy neP<PopMaTI1Ba, )J.aJI>e, jaarsajy ce 11 nepadipacra-rue
rnaroncxe xoncrpyxuaje CI1HCeMaHTlI1J.KOr rnarona AliT" 11 onrosapajy-
her HOMI1Hanl130BaHOr 113pa3a [Tononnrscsa 1982: 36]:
A4S4TH stps, A4S4TH stAtTH, A4RllTH ShH4 (C)StAtHHI£, A4S4TH (S)3H4TH,
A4S4TH S 3H4Hhl£, A4S4TH MHi\OCTh'
fJIarOnOM AliT" xao CI1HCeMaHTI11J.KOM / ceMI1KonynaTI1BHOM nep-
6anHOM KOMnOHeHTOM l1)J.eHTI1<pI1Kyje ce 11 noaanaja anpecanra (OH je
,,)J.aBanau.") 11 n.erona I1HTeHu.l1ja (,,)J.ajeM na 611 HeKO npI1MI10"), )J.OK je
neKCI11J.KO jesrpo I1CKa3aHO onroaapajyhov HOMflHaJIHOM KOMnOHeHTOM
7 Kao xopnyc aa osaj pan nOCJIy)l(HJIHcy CIlHCH o6jaBJbCHH y 36HPQH Jb, Crojano-
aaha, Ciiiape cpucxe iioeen.e U iiucua, KlhHra 1, npsu ~CO, Beorpan - CpCMCKH KapJIOBQH,
1929. Y3 npavep ce naje: 1. rO~HHa HaCTaHKa axra, H 3. 6poj non KOjHMjC aKT H3~aT.
8 Ilopen cpncxe epOHCTCKC aapnjaare osaj rnaron MO)l(C ce jaBHTH H y cpnCKOCJIO-
BCHCKOM epOHCTCKOM JIHKy OGt4J4RllTH.
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(Riipll, (C)RiiAiiHHH:RiiAiiTH, 3HllHbH:(8)3HllTH, MHi\~CTb).9 I10MepeHa ne-
pClleKTI1BI13aI_Vfja - <pOKyCI1palhe a,n:peCaTa - HaMehe ynorpefiy o,n:roBa-
pajyhnx "HelleP<P0pMaTI1BHI1X" rJIarOJIa 3HllTH, RiiAiiTH Y I1MllepaTI1BHoj
KOHCrpyKIJ;I1jI1 (All 3Hll recneac-rse TH, All H:CTb RiiA~M~ I1 CJI.), UlTO je
rpeha TI11l JIeKCI1KaJII13aIJ;I1je (a y Be3I1 ca TI1M I1 ClleIJ;I1<pW-lHe rpanarn-
KaJII13aIJ;I1je) neptpopuarnaa. lJI1HI1 ce ,n:a je pa3JIOr nocrojan,a neparppa-
CTI1lJHI1X KOHCrpyKIJ;I1ja ca rJIarOJIOM AllTH ynpaso TO lllTO He nocroje
onrosapajyha llep<PopMaTI1BHI1 rnarona [Radovanovic 1990: 54; M. Ivic
1995: 181]. fJIarOJICKoj KOHCrpyKIJ;l1jl1 AllTH Riip8 KOHKypI111Iy yCJIOBHO
llep<PopMaTI1BHI1 rJIarOJII1 ~GiiKmRllTH cs, ~GiiT~RllTH CE aJII1 HeMa 1l0T-
nynor CeMaHTl1lJKOr noxnanan,a; Hal1Me, IlPOIl03I1IJ;I1ja ynenena nepn-
<ppaCTI1lJHOM KOHCrpyKIJ;l1jOM MO)l(e 6I1TI1 CI1Tyl1paHa 11 y IlPOlllJIOCT 11 Y
6y,n:yhHOCT, a OHa xoja je yneneaa OBI1M llep<PopMaTI1BHI1M rJIarOJII1Ma
cavo y 6y,n:yhHOCT. I10 O,n:HOCy npeua speaeay, KOHCTpyKIJ;l1jl1 AllTH Riip8
6JII1CKI1 cy rJIarOJII1 Ki\ETH CE, npHce31lTH, aJII1 OBI1M 1l0CJIe,n:lhI1M xao zta ce
I1CKa3yje BehI1 crenen 06aBe3I1Balha anpecanra. CPIlCKI1 je3I1K HI1 ztanac
neva HellepI1<ppaCTI1lJHI1 rJIarOJICKI1 eKBI1BaJIeHT KOHCTpyKIJ;I1jI1 AllTH MH-
i\~CTb. Kao eKBI1BaJIeHTI1 llepl1<ppaCTI1lJHI1X I13pa3a AllRllTH RiiAiiTH,
AllRllTH RbHll (c)RiiAiiHHH:, AllRllTH (8)3HllTH, AllRllTH 8 3HllHbH: ztanac ce
Mory ylloTpe6I1TI1 rJIarOJII1 jaematau, otijae.eueaiuu, otiaeetuiuaeaiuu,
otnnan.ueatuu.i» I1JII1 nepadrpacrn-ma KOHcTpyKIJ;I1ja oaiiiu ua suan.e y
IfMllepCOHaJIHoj KJIay3I1 oaje ce Ita suatee (ynorpetin.eua ynpaso y IJ;HJbY
aHOHI1MI13aIJ;I1je arenca). I1oMeHyTI1 llep<PopMaTI1BHI1 rJIarOJII1 113
caepexeaor cpncxor HI1CY YOlJeHI1 y <PYHKIJ;I1jI1 nepdiopsrarasa y crapocp-
IlCKIfM IlpaBHOeKOHOMCKI1M CIlI1CIfMa.11 Pa3JIOr sa ynorpefiy nepadipacra-
lJHI1X KOHCTpyKIJ;I1ja 6e3 norpefie sa crsapaa.ea / 1f3HaJIa)l(elheM penreisa
y ozrrosapajyhea llep<PopMaTI1BHOM rJIarOJIy rpefia CBaKaKO rpa)l(I1TI1 I1 y
lJI1lheHIfIJ;I1 zta je I1HCTI1TYIJ;I10HaJII130BaHa Bep6aJII13aIJ;I1ja rosopaor lJl1Ha
BpJIO KOH3epBaTI1BHa [B. M. Ivic 1995: 181] - AllH:Mb 3HllTH If CJI. rOTOBO
je yxopeisena <popMyJIa xoja ce ynopao 1l0HaBJbaJIa ozt CIlI1Ca no CIlI1Ca.
HI1je npenopy-usaao je3I1lJKO aaoaapatse y 3BaHI1lJHOM ,n:OKyMeHTy, TO
9 KOHKypCHTHOCT epOPMII MHepMHIITMBa II MMCHMQC HC aaxyhyje fiyztyha na
"IIHepIiHIITHB npercranrsa ciueapno y CJIOBCHCKOM rrpajesaxy CKaMClbCHH 06JIHK oaiuuea
rJIarOJICKC HMCHIIQC na -t» ", ,lJ,aKJIC HOMIiHaJIHY xareropajy [Eermh 1951: 293].
10 IIcpepopMaTHBHM rJIarOJI otisnateueatuu jC,lJ,IIHH je npasa CKBIiBaJICHT nosreny-
TMX nepaepacraxaax KOHCTPyKQMja aKO ce nohe O,lJ, lbHXOBC HOMIiHaJIHC KOMnOHCHTC
R-kA -kHhlE, 3HAHhlE.
11 Y CpC,lJ,lbOBCKOBHOM cpnCKOM nocrojao jc rnaron OGhIilRHTH, aJIM OH anje YOqCH
Y epyHKQHjH nepdiopvaruaa y npaBHOCKOHOMCKIiM cnIICIiMa. no npaaepnva KOjC Hy,lJ,M
,l],aHHqHll [1962: II/195] (nptcRnhlMh AO\(XOMh CROHMh OGhlilRH €MO\( (KHT'i€ nptnoAOG-
HAro OTh~A HAlmro G\(M€OHA) osaj rJIarOJI 6IIO je, npe csera, KapaKTCpMCTIIqaH sa CaKpaJI-
HC TCKCTOBC.
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II3a3IfBa nonoapen,e anpecara npexa uanacanou, lIITO He MO)Ke 6IfTIf UIfJb
anpecaura. YOCTaJIOM, y cpncxnra cpe~lbOBeKOBHIfM xanuenapajaaa
nocrojann cy onronapajyhn <popMyJIapIf KOjIf cy xopamhean xao OCHOBa
csaxor HOBor CIIIfca [Craaojesah 1933: 156-203].
Ilperxozura zma TIfrra JIeKCIfKaJIIf3aUIfje nepdiopvaraaa (nepdiopaa-
TIfBHIf rJIarOJIIf If neparppacrasne rJIarOJICKe KOHcTpyKUIfje ca A4T") MO-
ry 6IfTIf rpaMaTIfKaJIIf30BaHIf: (1) rrpBIfM JIIfueM canrynapa npeseura, lIITO
6If npencrasrsano "KJIaCIfqHY Q>OPMY" [Benvenist 1975: 210, Ostin 1994:
67], (2) npaasr JIIfueM rrJIypaJIa npesenra aKO je anpecanr KOJIeKTIfBIfTeT12
[yrr. Ostin 1994: 68], If (3) TPenIfM JIIfueM cnarynapa npesenra kana rna-
rOJI xoarpynpa ca TIfTyJIaUIfjoM anpecanra:
(1) GT~nAHb Rl\AAHCI\ARb MHMCTHKl mKH~Rb KPAl\b CpbGCKH A A R A Kl CR~Kl MH-
I\~CTb npwkT~MMb CMHMb Rl\ACT~I\~Mb ASGp~RblfCKHMb H Rdm WGbKHHt rpAA-
CK~H H n p A 4J A Kl HMb M~r~pHW~ lfT~ es AARAI\H (tb iKPbH~RHHl\~ [1240, N~18], 1i
CT~4>AH RI\AACMRb • [ ... ] • 0 G ~ K fa R A Kl C ~ RAMb • r~CT~Mb • A tAHHtMb MH
WlfHHtMb • H M~HMb • [ ... ] • tK~P~ ~ AHbwH~rA AH~ • [ ... ] AA Rbi APbiKS • S RCAK~H
npARbAt [1238, N~15];
(2) MbJ CSAH~ H wnbKHHA ASGp~RblfbKA: [ ... ] K 1\ b H ~ M e C ~ T~Gt iKSnAHS PAA~CI\A­
RS [ ... ] S rA SA H S lfbCTbHH iKHR~TR~P~4JHKpbCTb rHb: [ ... ] AA HMAM~ MHpb ne CTA-
P~MS :3AK~HS [1254, N~26], A A ~ M e HAWS R t P S fa CpAl\HMpb H rKlprb H GAI\WA'
RCAK~MS~ RAw~rA rpAA rp~AH RCAKH Cb Tpbr~Mb A HA HAWS RtpS [1368, N~104],
(3) HpA·RbCTR~ MH A A IE RACAK~MS R H A H H IE CAAHH~MS H n~Cl\tAbH~MS KAK~
ApAr~1f rSlf~Twh :3 GpATHWMb H :3 APSiKbG~Mb CR~HWMb ApbiKA l\ApHHS KAM~HHlfKS
WCAMb rMH4Jb [1392, N~176].
2.3. HarrOKOH, neptpopvaras MO)Ke 6IfTIf JIeKCIfKaJIIf30BaH rJIarOJIIf-
Ma (8)3H4T", IdiAtT" IfJIIf neparppacrauaau KOHCTPyKUIfjaMa y xojaaa
ce ys rJIarOJI JECbMb xao HOMIfHaJIHa KOMrrOHeHTa janrsajy nocrnepfiana
ozt OBIfX rJIarOJIa (IfM. 3H4HbJE, cstAtH"JE; rrac. napr. npes. cp. stAOMO).
TIoMeHyTIf rJIarOJIIf If nepnrppase rpauarnxanaayjy ce aHaJIIfTIfqKIfM IfM-
neparasnaa KOHCTPyKlJ,Ifj aMa,13 npa qeMy ce If360p rpaxrara-ncor nnna If
6poja npanarohana pa3JIIfqIfTIfM napaxerpaaa - anpecar je KOHKpeTHO
(perpepenuajanno) JIIflJ,e (2. JI. cr.) ~ CBaKO (reaepa-nco) JIIflJ,e (3. JI. cr.);
anpecar je jezianxa (2. JI. cr.) ~ KOJIeKTIfBIfTeT (2. JI. nn.); a xoncrpyxnnja
MO)Ke xourpyaparn If ca TIfTyJIalJ,IfjoM anpecara, llITO 3aXTeBa 3. JI. cr.:
12 PCTKI1 cy cnyxajeaa xana snanap, 6C3063I1pa na TO IllTO je je~HHI1 anpecaur, ce-
6c arrrarynmue ca MU: MH r~AHb KPAl\b WCT~fa MHI\~CTKl G~iKHWM KPAl\b RC~H G~CH~ XSM-
CK~H :3~MI\H IIPbM~PbKl H A~H~Mb KpAlfM••••• Sc~p~ CM~ II~APbHKl H KT~MS • AAlfM~ RHA~HIf
RCAK~MS K~MS C~ MCT~H••• [1418, N~457].
13 Ynorpefia CI1HTeTI1QKHX HMncpaTHBHHX <pOpMI1 caCBHM je perxa: R~I\HlfbCTR~ RH
S:3HAH KAK~ CR~M~rS4JH H CI\ATKH rAb Grb II~ CR~I(H H~H:3bP~K~MHI(HM~TH HAACb WGeCl\H H
HAW~ CptAl\~ MH~r~ WGpAA~RA SRHA~Rb W IIpHLUbCTHKl r~TRA RH [1398, N~192], S:3HAH KAK~
rKlPA MHI\K~RHK K~H Tpbr~RAw~ S RAl\lfR~ TEP rA SGHLU~ H n~cTARH cs [1411, N~220].
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~ HbU wnKHHe npHGtHs ApAr~lUeHHKI¢ n~3ApAHI\U;HbU; • A A 3 H A lU b U;pb HbCH
Ml\t nHCAHHH n~Ab HAMH AAlUe TH Gtps [1411, N~547], r'm-se A A TH S 3 H A
'lMRKb r~THA TH MHpAI\H'" A~HAe n~Ab HACb HA :AI' AHe CerA M'ltA [1405, N~404], A A
3 H A IE T e M~'" GpATIE MHX~ GSHA If.I~ MH IE GHl\b AAmeHb see MH IE nl\ATHl\b [1350,
N~75], A CbAH H e K A S 3 H A HAlUA M~Tb U;pb HtM~ AA CTe He'I\H HAlU~H 'lbCTH••
[1409, N~488], WCT~H KAMeHApHKI¢ n~3ApAHI\U;HHU;. A A H t lU b U;pb Te U; HApeKAl\b
npHGHH'" npHn'lHKb AA MS CH npHcTAH5 [1406, N~543], A A e H H A e Iii HCAK~MS K~MS
cs A~CT~H KAK~ t H~eH~AA PAAH'lb CbHIK~HH-kb Ai, ASGp~HHHKS rpAAs H wnlKHHH Hb
HtKe S nM"HHT~ UM M~e S npHM~pHI¢ HA HMe I\HCbltb [1399, N~135], A A U; H b
C H t A e H H u; HI\AASlf.I~MS KHe3s H HCtMb HI\ACTel\~"b H HbC~H wnKHHt rpAA ASGp~H­
HHKA U;pb u; MAP~U; MGp~HHK ASGp~H'lAHHHb AjlbmAl\b HAlUS ltPHHS PSAHH'lKS H 3A TSH
ltPHHS n~AAAe HH MAP~U; npAHb pA3Mrb H He WCTA HH Al\bmHb HHlf.IA • [1402, N~204],
A A HH U; S 3 H A H b U; KAK~ AjlbmA HAKlUA MHlUeTHK ltPHHe M~U; PSAHH'lKS • ltPHHS H
nespause ltPHHe H A/J.Ae MH ~b ltPHHb npAHH pA31\~rb [1405, NQ209].
Ysonaxo ce ynopezte rrponoanuaje yneztene OBlfM lfMrrepaTlfBHlfM
KOHCTPyKIJ,lfjaMa If OHe yaeneue onrosapajyhaa nepmppacrasuaa KOH-
CTPyKIJ,lfjaMa A4R4TH RtAtTHIRh (aa) (C)RtAt"HIi, A"R"TH (S)3""THls
3"""hli, nocraje nornyno jacno zta ce pana 0 KOHKypeHTHlfM, KOHTeKcTy-
aJlHO MO.n;lf<plfKOBaHlfM, nexnaparnanaa rrep<PopMaTlfBlfMa.14 CBe OBe
KOHCTPyKIJ,lfje y ztannosraraua cy noanare xao iipouyneauuja (nar. pro-
mulgatio 'ofijasa") [Cranojenah 1914: 230-262], lIITO aensojfieno cseno-
tom 0 lblfXOBOj CJllf4HOCTlf. Onpenersea,e anpecanra sa npay lfJllf ztpyry
BpCTy KOHCTPyKIJ,lfja saaaca npatcra-nro on nepcnexrnnmauaje, O.n;HOCHO
n.erose norpefie na Y npan nnan craaa aztpecara lfJllf ce6e. Y TOM CMlfCJlY
OBe nne rpyrre neptpopaarnsa npencraarsajy 4BpCTO opraaaaoaaay rrapa-
.n;lfrMY [Tononnn.cxa 1982: 39] CaCTaBJbeHY oztzraa nepcrrexranasanajcxa
cynporcraarsena eneaeara. OBaKBy napaztarxry <popMl1pa 11 neprpopva-
TI1BHI1 rnarorr M~I\HTH ca I1MrrepaTI1BHOM KOHCTpyKIJ,l1jOM GSAH TH MH-
I\~CTh (M~I\HM~ Te ~~ CH S3el\h ""WtMh Tphr~Rl..\eM n~Rp"TH . [1396,
N2116] ~ GSAH TH MI\Th 3"n~Rtrh n~Rp"THTH H A" TeH I..\pH"e ReKIi "e
S3hMS [1411, N2299]). OBa KOHCTPyKIJ,l1ja xemhe ce jaarsa y KOM6I1HaIJ,l1jl1
e-
cae- rrep~opMaTlfBHI1M rnaronov Hero cava (M~I\HM~ rn'rae RH GSAH RH
MI\Th rnTR" RH snHC"TH "H H CRtT~R"TH CMt~ I\H ""WH Tphr~RI..\H CI\~
G~A"~ C Tph3MH npHX~AHf [1398, N2194J), lIITO je, 411HI1 ce, caojespcua
penynnaxaunja neprpopaamsa.
14 Mana ce 1I 6e3 ,L\O,L\aTHHX TeCTOBa OBH ,L\eKJIapaTHBHH neprpopsraraaa rpaaarn-
KaJI1I30BaHlI lIMnepaTlIBHlIM KOHCTPYKlJ,lIjaMa JIaKO pasnaxyjy O,L\lIMnepaTlIBa TlIna cKsnH-
Te MH TA3H A~XOAAKb [1377, NQ84] 1I CJI. KOjlI npencraarsajy nponosnnajy rosopaor 'lima
aapehea,a, caaera, MOJI6e ana uexor CJIll'lHOr (llMnepaTllBOM ce caao carnanasapa na llM-
nnmmpana neprpopuaraa), TPe6a caste noncerara ztaneprpopaarnaae llMnepaTllBHe KOH-
crpyxuaje YBO,L\e onrosapajyha npon03HTHBHH caapacaj, ,L\OK cy HMnepaTHBH zrpyror 'nma
nponosanaje 1I TO Y TeKCTOBlIMa npaBHoeKOHOMCKor canpxaja rOTOBO no npaBHJIY YBe,L\e-
He neptpopaaraaov MOI\HTH.
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3. Kana ce I1Majy y BI1.n.y uoueayra neptpopvamsn 11 6e3 zterarsne
aHaJII13e rrpOrr0311IJ,110HOr canpzcaja, yoxaaa ce .n.a cy nojenaaa TeKCTOBI1
(Ma.n.a MaIhe-Bl1Ille TeKCTOnOIllKI1 aarsopeue enacronapne cPopMe) cauo
pennnxe anpecanra 11 anpecara y jeznrox npoztyacenou (noaaarsaaou) .n.11-
janory, OAHOCHO KOMyHI1KaIJ,l1jl1 ofinnxosaaoj npesta npasanaaa npemr-
CKe. YBeK CBe noxau,e HeKI1M 3aXTeBOM soja je BpJlO qeCTO cPopMynl1caH
xao nocetiaa TeKCT (M~i\HMb + I1MnepaTI1B / c8AH TH MHi\OCTb + I1HcPI1HI1-
TI1B / I1MrrepaTI1B), KOjl1 je, cyneha npeaa eKCrr0311IJ,l1jaMa CTapOCprrCKI1X
nosersa (npnaanernja 11 .n.apOBHI1IJ,a), Morao 611TI1 11 ycueno 113HeceH. Ha
3aXTeB ce oztrosapa onpeheaai« Crrl1COM KOjl1 je rro npaBI1JlY cPopMynl1caH
xao nexnapauaja - A"R"Mb RiiAtTH, A"R"Mb (8)3H"TH, A" 3H"lUb, HEK4
~ ~-83H4 R4lU" Mi\Tb, A4 RH IE 8 3H4HblE, A4 R'KlUb, A4 E RHA~M RC4KOM8 11 en.
CaMI1M neptpopaaranoa MO)l(e ce npecynonaparn nocrojan.e 3aXTeBa xao
. A A
nperxonne KOMyHI1KaIJ,I1JCKe pennnxe - WREl.J.IT4R4TH, wrOR4p4TH,
\tnoRtA4TH, xao lIITO ce MO)l(e I1CTanl1 11 aeha I1nl1 MaIhI1 crenen oztro-
BOpHOCTI1 npexra Harrl1CaHOM - Ki\ETH CE, npHCE34TH, ~CtKlaR4TH CE,
OCtTOR4TH CE, aJlI1 ce neptpopuaraaoa spno peTKO cneuarpnxyje .n.aTI1
onrosop (npbM4MO HX [ ... ] • 34 nOllTEHH H CT4HORHT€HH Ri\4CTE"e H REKHHKE
rp4A H4lUEro [1420, N2321 D. ,ll,a ce paAI1 0 npaaanernja, .n.apOBHI1IJ,I1,
OCTaBI1, 113HajMJbl1BaIhy HerrOKpeTHOCTI1, npajcsry y rpahaacrso 11 en, MO-
)l(e ce 3aKJbYQl1TI1 TeK 113 rrpOrr0311TI1BHOr canpzcaja. Ha rr0311TI1BaH oztro-
BOp pearyje ce 3aXBaJIHI1IJ,OM (Ci\4rOCi\ORi\laR4Mb, 34XR4i\IER4Mb), xoja je
rro npanany yxnonrsena y HOBI1 3aXTeB. Ha rrOCTaBJbeHI1 3aXTeB MO)l(e ce
OArOBOpl1TI1 11 HeraTI1BHO, lIITO ce pa3nl1Ql1TO cPopMynl1lIIe y 3aBI1CHOCTI1
on MOnl1 xojy anpecar 0AHOCHO anpecanr nocenyje. "Heaohnnja" Hera-
TI1BaH onrosop <j:>opMynl1lIIy xao 113BI1IheIhe (MOi\HMO Rb RCEM Cpb AlIH8
i\IOCORb TROIO 8 WROMb HEM 0 H H H 34 3 i\ 0 H M 4 T H Tor4H crb ct HE
e-
MOpEMO SlIHHHT • [1399, N2132], MOi\HMO rnTRO RH HEM 0 H T E H H
3" 3 ~ T H 34 WR03H IEpb HE XTtlUE npHMHT H4lUS MOi\bC8 [1397,
N2189]) 15, a "MOnHI1" He ztajy HI1KaKaB oztroaop, lIITO ce casnaje 113 rrOHO-
BJbeHI1X 3aXTeBa. ,ll,aKne, 11 neztasaise onrosopa je HeKaKaB OArOBOp. ql1-
TaBa KOMyHI1KaIJ,l1ja MO)l(e 611TI1 saapurena rrpexanatsesr onpeheaor yro-
sopa, IllTO ce raxohe <j:>OpMyJll1lIIe xao neiorapaunja, a TeK ce rrpOn03I1TI1B-
HI1M canpacajera pa30TKpl1Ba pa3AY)l(HI1IJ,a, nornpzta 0 nospahajy I1MOBI1He
11 en. YKOnl1KO rapanr ozipeheaor yrosopa yMpe, I1nl1 ce yrosop napyura
paTOM, O.n.HOCHO HeKOM npyrosr sanpexosr KOMyHI1KaIJ,l1ja ce HaCTaBJba
3aXTeBOM y KojeM ce nepdiopaaraaoa nonceha na nocrojan,e onpehenor
15 11 OB~C CC HMnCpaTHBHC KOHCTPyKIJ.Hje rana HE "M4" H" 343M' [1401, N2139]
H CJI. MOry CMaTPaTH napamrrsrarcxaa napa.axov neptpopnarasaor rJIarOJIa U36UHumu ce
KOjH HHjC yOtICH Y npCrJIC~aHHM cnHCHMa, MCl)YTHM OHC OB~C HHCy nocefino paaxarpaae
6y~ytlH na HM yBCK nperxonn ncp<PopMaTHBHH rnaron M~I\"T".
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yrosopa (~n~MeH8IEMb, n~MeH8IEMb, 8(n~MeH8IEMb) KOjH rpefia arcryann-
30BaTH. THMe ce KOMyHHKaU;J1jcKH xpyr (KOjH ce YKJbyqHBalbeM y aaana-
sy rrpOrr03HTHBHor canpacaja necyva.aao MO)l(e npounrparn) saraapa, ann
xpyzora KOMyHHKaQHja re-te. Men.ajy ce yqeCHHlJ,H, a oprannaauaja pe-
nmrxa ocraje Malbe-BHllIe HCTa.
Y CBOjCTBy neprpoperarnaa y crapccpncxav rrpaBHoeKoHOMCKHM
cnncaaa rropen HeKonHKO rreP<PopMaTHBHHX rnarona jaarsajy ce H nepa-
<ppaCTHqHH H3pa3H ca CHHceMaHTHqKHM rrraronoxr A4R4TH, 're aaann-
THqKe nxmeparaane KOHCTpyKlJ,Hje rnarona RiiAiiTH H (8)3HliTH. Pena-
THBHO BHCOKa yxecranocr orpanasenor HHBeHTapa nepdiopaarnsa rrpoy-
3pOKOBaHa je, rrpe caera, KOH3epBaTHBHollIny HHCTHTYQHoHanH30BaHor
nanana ormrrersa qHjH cy npoztytcr aHanH3HpaHH cnncn. 113 Tor rrpOH3H-
nasa ,JJ;a ce rnnonoraja crapocpncxax rrpaBHoeKOHOMCKHX cnaca He MO)l(e
3aCHHBaTH HCKJbyqHBO na nepdiopaarnsaaa, nourro ce cneuadnncauaja
rosopnor qHHa y nornynocrn OTKpHBa rrporr03HTHBHHM canpscajcsr.
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